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Sciences et savoirs, commerce et États, politique et
démocratie, 1750-1850
1 LE séminaire,  cette  année,  a  pris  la  forme de  deux  journées  d’études.  La  première,
intitulée Technologies et Ingénieries du politique a eu lieu le 20 janvier. Nous avons
travaillé  sur  la  sténographie  comme  technologie  du  politique  dans  les  enceintes
parlementaires européennes et sur les technologies matérielles du vote. Les premières
émergent pour rendre disponible la parole des représentants du peuple au plus vrai des
mots prononcés, les secondes pour donner à voir l’acte citoyen nouveau comme à la fois
public et secret. Dans l’après-midi, nous, avons considéré les enquêtes publiques et leur
invention, un processus qui a donné lieu, vers le premier tiers du XIXe siècle, à des
débats  sur  les  comptes  que  techniciens  et  administrateurs  devaient  rendre  aux
« publics ».  La  seconde  journée  a  eu  lieu  le  8  juin.  Elle  a  porté  sur  Propriétés  et
appropriations  autour  des  savoirs.  Nous  avons  regardé  la  mise  en  place  du  droit  des
brevets en France et aux États-Unis, les deux se déployant dans les mêmes termes et au
même moment, les formes matérielles que prennent ces brevets en France au début du
XIXe siècle, la naissance de la propriété artistique, notamment celle des architectes, et
les notions de propriété et de paternité de projet dans les Travaux Publics. Dans tous les
cas,  des  traits  spécifiques émergent,  avec une insistance sur  l’individu créateur (au
détriment  des  revendications  d’apprentissage),  sur  l’écrit  comme  seule  technologie
dorénavant recevable et sur le fait que l’« idée » est ce qui compte et doit être reconnue
et protégée.
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